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Any Disaapte 30 de MaigdeIQP3 
partic;ilnrs que per 10 siot son 
exepcionais. 
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PARTIDA 
---16 I17 DE bIAIG- 
Lectors amics:Lo prom6a sia 
at&. 3Ie toea curnplir lu paran- 
Is ainponyada de donar-ros set- 
maaalmaut resseuya c\cl uostro 
viatye, eucare qiie m e  trobi, 
coni ai present, :imb ut) bagat- 
ge t;i l  d'ictees i notes, que me 
veja una mica confus per acla 
r-ir-les i ordeuaedes. Aquesta 
tlificnltat prove de haver vis- 
cad,a I I I R R S ~  intensamvut 14 
vidn nova; i la gran mnltit i i t  
d ' espc t ic los  nous I fortes 
emocibus que eeguit, seguit, 
hem ttuperixnutadea, est32 rn 
certa ionfusib que sols s'ac!ari. 
IA d e ~ p r 6 ~  del vixtgA, 111 t omar  
go$::"' uovament. de la pI6r:ida 
vida quot jd iana  del nostro 
No obstaut aqni vnn a q u e i r r ~  
quntre uotes estractailes del 
diaci, que vaig f % u t  arnh certa 
extenci6, por derpds poder 
npliciir eu lo possible jo que hi 
hnuri? tleisat anotat; si b6 m' 
abstcuclrh d'eutrar rri  molts de 
details pedag68;ics. qne m'iu- 
teressen particu!rirmeot a mi i 
que tal volta tl mo!ts de lee. 
tors fastidi:isseu. 
Fou la partidn el tlia IF d' 
aquest m63, rehent-mos en vi- 
sits colectiva a tots e ! ~  mes- 
tres i l'Inspector eti e:ip,I'Esin. 
Go6ernudor Civil de Pdtnn U. 
Josh M". Perez dt+ Argneiles 
que nos dona iujiw%ns d'op- 
timisme i mos demostrh que 
eren gram eis setis cksitjos de 
la transformnci6 dols uost~os  
pob!es mediaiit 111. t:izca (]ne 
devein deseurotllar els meshes 
casi uoics que, foi,tt dels sncei- 
poble. 
VIATGE 
dots, tenim iuflu6ncis sobre 1' 
t-eperit de  les gene:.acicius. 
El vespre a les 9 partiretn 
a m b  el c(l\lallorcaa. La n i t  
era foscn; e1 crl enuignlat, pc- 
I6 la m:tr estasx. cnlina c o n  
uti iniray i p.)gaeren\ estnr.uos 
molt (10 temp.; deniunt cuber. 
ta per coutemplnr el bell pa- 
n o n m a  que forma Palms 
quodaut-aa en 01 Eons de  la 
bsbia, plcn,i do iluill cc0111 I IWI 
mata  niu$sellx (10 lltieroea drl 
cstins, i lrs furcles d e  !;I costn 
poueutina, bniqne.~ notes do 
v idn  que  eu  la rtit fosca ducnii 
testimmi de q w  a prop d e  
nost~os teuim t f ~ r r a ,  
A Bareelma iio in03 bi a t n  
rurem in& que el temps piecis 
per prende e1 tren rbpit de 
Msdrid, deisant per In t.ornniln 
la visita B lo mSs notable q i ie  
s'&B f a u t  en la Ciutat Comp- 
tal. El eel esth LIII poc I T I ~ S  clnr 
per6 a ponput h i  h : r  uigcil;i(l:i 
espessa i 'iiampetja 3 la I t u n j a  
nia. 
Le8 hovcs pasides  eu el trcu 
serien mon6totren si no fgJs 
el goig i o t e r n  de jovrritut 
que eu tots reinn, I'agrail63 
pro:wmx d.rl nostro viZtga 
i e1 plaer y*rz n s  d o u . ~  
la coutemplitei6 d iifi:,ita V L I -  
riedat de pauotmnes, tots nons 
per uoltros, que des de la 6- 
urstra del teen se coiiteuu- 
Ja pawi i'iimplisbima i sem 
pre verdn p luoura  del prat de 
-lobregat, IPS ncimii;ibleii cos- 
ted tie Gxmt, cautades pel 
n.1st.o poetu pdluesi pic6 i 
plen. 
per6 tambe viles importants 
corn Caspe, arramoliunda de 
munt un puxet junt nl cBlebre 
castell jr en mines. Sobye tot 
Zaragossa, dins l'Aorta fertil i 
ben eonrnda que mostrala seva 
estimad8 joyn el temple de la. 
Verge del Pilar, a la qual tauta  
devoci6 professen la rnajvr 
part dels espanyols. 
Entre  aquestn pnrtida de 
pobles que liem atraresrata 
nos hem tiratg amb 8ilillrr 
de Jal6u, de terra arida qae ni 
herba pel bestib produeix i tB 
ses cnsetes derr l l  teura, just 
OSCAS de 1u vorera del mar, riu 
Rueda de Jab, su abaigd'nn 
grnn cnstell natural de roqui- 
asap alt i ospadat coin el d' 
amb camps ben cultivats as- 
pecialment otiveres semblanta 
a les que hem vistes dins 
Catatunyn. TB algcrnea f4- 
briques importants i cases 
construidcs demuat el3 pe- 
riyals, just a la vora dels 
espadsts.Passat molts de Kms. 
d'aqneis poble s'hi troba ua& 
hermosa casa de nova cone- 
tracci6 que dq el r6tul de ES- 
cuela Carnpiel i junt a m b  
ellii, sepnrndes per uua vintena 
de m. uua tglesia j a  veyeta 
no mOs grau que I'escoir i fo- 
ra d'aqnets dos ediflcia, res, ni 
una petica cam, ai una bnrra 
ea. Sembleu dues ermites 
solitaries 
Entre  Plasencia i Rueda 
de Ja16n nos trobsm en nn dee- 
bordamwt del riu Jal6n qae 
hn convertida tota Is planum 
en extensissim lago improvi- 
sat. Es un espectrcls par pol- 
tros ben nou, per6 que 
posa UII poc ausioios, perqae 
la cDrmnt da ies aiguw hpn 
invadida la via del tren que 
ho ha tengut tn4e remei QB1 
parar per6 prest el tren s'hs 
pogut posar attre pic en mar- 
sa sense res de nou. 'K lo vist 
aquetla uigulada i el llem- 
ent havia anio- 
. - ,  . 
El tren segueii bores i m6y 
hores; el cel s'enuigula de t o t i  
se posa a plotire aigueta prima 
psr6 persistent; srriha la t t i t  
i aqni a tur  la t1escripci.j del 
vistge per ,no haver vist res 
tub. Estam'a les fosqoes fins 
que a. l e s  11 de la nit  el treu 
eotra eu aguyes en i'esfaci6 de 
Madrid qne~. lluu an aqnejx 
vespre ses milhrS gales i e s  
pliudides il.l&iuaei6ns p a  
esser gala pel eamplauys cte 
S. M. el Reg per6 rendits per 
vintge de dos dies anam a 1' 
hotel a posar els owos de .  pla 
i jn tendrem- tamps demb si 
Ded ho vQ1 per veure la capi- 
tal d Eapanys. 
la,eou*i , .  el lnaretjameot d'T>u 
DIA 18 
A MADRID 
. ,  
Anit pasLi$.per pser 'bora 
j R  avaaseds. no~'iUos 'poguereui 
douar conta diogcreisa ' Ciutat; 
per#, s i  avui,,,q& hem. comen- 
sada a viure 1% vidn d'aq"i. I 
rcrapn=eIit, a1 iecordar ap'teciu- 
,ci"os i conipatwitus fetes pep 
a m i a s * y u ~  h i  baviei i .  viugurs 
f a  aeys Ilein hagilt de tiodifi. 
car kideex ~ U G ' I I  't,euiem. .l~'ot 
e s m r  qne fa uiia qnirizwa ( I '  
anya bo foa Madrid- willor rri 
pitjor que altrek eirit:iis Id'E\. 
panya, per0 awi ,  sin degut a1 
eatimu: de Ia iompet&cia, o 
bd 4 Croberse t an  ; iufluenciada 
per la vitta o,ficid .i ajudada 
pels,Gorerns Be In uaci6, Mii- 
grid t.6 ben con&iatat.el reuom 
de ciutat, esbe'tii ., . i elegant, mo. 
rada de l'aristocraci), eouccn- 
traci6 de 1n no!~lesn ecpauyolti 
3a inmillorable,. ptivimea twid., 
la riea. variednt d . i l  himina- 
cibns, la finura d.i! "~iueos  ticla 
mua edificis, rvdetjats ruolts d' 
ills d'eapaioaos jer liiia,ros llar. 
guissims p~sstjt jos eir:i ;'etar.s 
de Ierdor, la eebplteci dc I I  s 
monum6nt8, la'nrt,edat de so8 
mrrera,8OS jwdiu$ i .paics i i i .  
mensos i bells en ertiem lido- 
nen l'aspecte d uiiz ciutat  tiovit 
que 6s feta exprejsanient per 
sebfre i Cort dg IR iinci6. 
Ei morimaut i vids de IA 
ciutat 68 altre eosa .. notable 
especia1men.t en ele pasaeiqs i 
wtdrr del qclot.re, pergua 
adem& d'esser intens, 6s d' 
iiua elegfincia i refinamznt que 
admiren. En espeG'hl 'a *la 
Puarla del Sol i carrers que 
hi deaemboqueu, el moviment 
6s taut m e  no hi ha ids  rumti 
que sovint Eoviut fer parar el 
tiauzit rodut per for passar 
I'embbs de gent i evitar des. 
gricies lo qt:al cousegueixen 
d'ona manera ripicla i auto- 
uiBtiea els giiardes de seguvi- 
dut,  aixecant a1 aire la seVa 
var6ta blanca. 
Mesj si Madrid cos ha estat 
agradds per !a seva vida exter- 
na, no cal dir que fortamcut:nos 
ha impressionat en la vida intel- 
lectual, i d'elia en parlarem un 
altre dia perque el tren no mos 
!feixi en terra. 
St Sebastiit 21 maig 19-25 
A .  I;. 
En el  centsn2ri 
@en Maria Aguil6 
AUBADA 
. i  , I .  
L'estrckla nies lluenra 
Poriia-ja guaita 
'Premok agradosa 
13)'alll la muotanya. 
iBen haja l'esti~ella 
L'estrella de I'auba. 
; I1 
Els galls que dortnien 
Devall la poixadn 
{Que Cs lo qu'ara tenen 
Que tarit i ratit canten? 
Elan,virt que ix l'estrella 
L'estreila de I'auba. 
111 
Lei  flors ajupides 
P'd pes de I s  roacla 
L'ambaII:~ sordla 
Els ulls m i e t s  b:iden 
I obireri riallqses 
L'estrella de l'auba 
I V  
Les boires se gronxen, 
Le lluna s'apaga;" 
Piolant els ai c 41s 
Estireo ses ales, 
Pet-que el sol envia 
I I:rstxelLi.de l'auba 
v 
Cansats se condormen 
Matalta i malaltes 
I alegres somien 
V~sions d'esperanCa, 
Que'ls mills i la fosca 
Detugen d e  l ' auba .  
v I 
LPzrquC el monescir 
Ventant ses campanes 
Ja crida a matines 
Escolans i frares? 
Perqut voi que resrn 
L'mtrella'de I'auba: . 
VII 
Estrelia que't rnostres 
Qusiit fugen les alrres 
iPerqut!'rn dexondeixcs 
Tant  de: rnatinada? 
En lleti-es qui  lluen 
respon l'estel d'auba: 
VIli 
--Arnich, aprofita 
La vi& que passd; 
De foica nasiuercm 
L:I lium ens aguarila; 
Del sol dc la gloria 
La vida n'es l'auba. - ' 
Maritin Aguilii 
-. --.-*-*ex--?-- _- 
El president de j'..\isociaci6 
n'Emili Dnrdei., doil;, ics giilcies 
a tots per 13 coogcracih de cada 
qual al homt;iatl:-c. 
A. C. S. en MariA AguiiO. 
-----nsa=m*-G.- - 
PEL CENTENrlRI 
D'EN !~I,.1XIANAGLJIL 0 
'Una vida, dits vides 
quantes vides ten:u vu? ..... v 
terra enlla, camps i basticks 
resseguircs Irutur6s. 
Per u n  mot de ta Prlncesa 
C. 
no polita h l t a r ' h f  l'adessi6 del 
nosti-i) setinaneri, el qual, fent-se 
K O  dctotesles mnnifr! t icinnsde 
13 nostra espirituclidat,an aques- 
ta oca& sent bategar a m b - m &  
ntensid:it el desig de la nova 
vida, devant les abrassades co- 
rals dcis representats de ies re- 
ginns get-manes, en la solemne 
sessicj nccro:6gica que oi-gaiiisa- 
d a  per i':\ssociaci6fper la Cultu- 
ra, de Rliil!or-ca, se celeb18 !en la 
saia d a 2 e s  d'aqueixa patriblica 
instituci0. 
L.homenatge va consistir: priL 
mer, en el descubrimcnt d'una 
bella lJpida en la casii o ~ t  V R  
neiser el innilorqui insigne. E3 
de inarbre blanc a m b  vssade  
pedrrt de S;intanyi, arrib d u e s  
pilastres l a  par t  supei-ior de les 
quals, soste eis escuts de Cato- 
Iiiiiya i Rlaliorca units per el 
C R B C  dcl Kci En Jauinc I. 1,s 
inscripcii) anib Ilctres d c  bromo 
diu: Aqui  ya neixer en Mariti 
.Aguil:> Fuster patriarca de les 
nostrcs lletres. MDCCC?(.\;\'- 
IIIDCCCXCV~I. E,; O h !  :I del 
distingit arquiticic Bii Guillem 
Fortem i trebailada per l'escul. 
tor E:i hliquel Sacnnells. 
les sis del copvespre se ce- 
Icbi-d I;\ sesiib necrobgica en el 
locat ahns  dit, r i l l& verem lo 
ines sciecte de l'itel-iectnnlidad 
mallorqiiina. LIcgit.cn hermosi- 
ssiins discursds l'erudit va!eiicia 
eii Daniel hlartiricz Frrrando, el 
fil6leg en l'orn;-eu F;>br:i i I il- 
lustre poeta en rcan .2lcover, en 
Tusep 31" Sagarra liegi u n a  poe- 
sia original dedicaja a n'tlguiln 
la q:tal va ft! seiitir t a n t  inrensa- 
ment a1 auditori que ei va inte. 
rrompre continuament am!, mol. 
te i  i fortes rraiisbelletes. 
Despres liegircn poesies d'en 
Axtiilij t n  I<a!non U;irto:-e!l d e  
Ydiensa, en G d l e m  Co!o:n, en 
fu:iti Ramis d'Ayrcffor i en Jusep 
hl" Taus i Waro:o. !.:I distingida 
poctcsa Marla Ant6ni;r Sslva va 
deliiit l'aujitori ainb la poesia 
original que m6s avail trans- 
crivim. 
L'orfe6 hfallorqui canrk dcs.' 
pres: L'estrella de I'alba i D. 
Josn i D. Ramon que fou repeti- 
da. 
i ura  anior tan ncorai1.i 
rescabnln tot oblit. 
S:s par:riiies u n z  a uria 
la reculis d'afany gel&; 
scs catisom que  en n l t d e  Iluna 
scoltarej tremolb, 
tot r e f e r m  l'iiomenatge 
que li rets de cor endini 
explorant de son cstiitge 
'l'antigor dels pleganin:;. 
I la b d l a  qu'has serviila 
puja al soli gicribs; 
-1'u viurAs la seva vidn, 
que's la vida de tot,i des.* 
mavera Corn reviu la pr: 
escliuanla de verdor-! 
Dcls llorers dins I'espoiern 
sldl.:l en [lor l':,,rbre d~,IIllur 
TJ  e.,riin:iiia t l  h i i t  al!isa 
i a:r:t.;e-a sns ul is  bliiits 
~;,.ixt-da a quals i tic: a quaiits 
Res hi ha que'l.dol rcclami, 
sem'uia penclre t, n <,I \  l '  \ \ , I  
(p!aus* 
tot iomriu d'un viure noa 
i es iin dolt epitelami 
Io qui f o u  You-veri-vou. 
Per tot 1;ranyues atapides 
aleteig i cant  festos. 
*Una v i d a ,  dues vides, 
quantes vides teniu v 0 s . x  
XWIA S T ~ X A  S A L ~ A  
SOTA 
htoi interessa .ASS.IBESTAII 
a qui sigui, que. noltros no estam 
coi.fol-mez ; .mb que se vulgui 
mesclai- ~ ; t  ie.5 ;brvles del collnret 
de nostra i:envoli:!idir Iiwgua 
pedrei-ia iao  gruiuad:.i corn x -  
quell 1)';3EI'VOLU'-'i.:119ST 
que i i i o i  ent?fiis-rA en Fnbra ,  e n  
el trmscurs del seti ;,c;;bat par- 
i;iine;rt. Molts s'eycat-rufaren ht 
sentir uaa parnula tot lo bona 
que s j  vo!g;t r11& rcll j  de's Piri- 
neus. pern que per el desplega- 
metit de l;i nostra ilenguit no fa 
gens he faita. :Entre poc' i ma- 
ssa ,... .. 
Unh excursid del 
((Centre de Lecturall 
I 
Alegre i galindona va esser la 
que feren els socis del aCentt-e 
de Lcctura2eI dia 21 del correiit 
diada dc l'hscenci6 del Senyor. 
A les quatre del mati es t1.o- 
baven ja a la placeta de! .5!ar- 
xando. elsnuios que GIOS 11 
onduir a l'excursi0. 
.'u Nostrci Smyor  moi  vil 
obsequiar anib uti sol brlliant 
d e  maig i a m b  un dia esp:tiidit. 
Pnrtirem en mif d e  la m a j o r  
gaubansa. iQoines cwete5 de 
Yasco er rn  ses que p o ~ a v e , n  c!:j 
excurcionistes! POC aiites d' 
arribara Sta. hlnrgalicla mas i i a ~  
guerem d'nturcir Lins dr-u iiiiiil.i:s 
perque u n  dels ii:tto~ h:+,;i:i 511 
frida 3nn pan n a .  
Una veg-xda arr~r:i:ic?a nqrics 
tn, tornarein empreiide s a  nmr- 
s a .  Passarem per la d:ta viia 
de S m  Margalida, i per la de 
Llubi, sense aturar-nios perqoe 
dupem pressa, i arribarem a la 
industrial ciiirilt d'Tncr;, aont 
inoi a t u r a r r m  per ar!:ti- il coin.  
p r a r  proviciOns de bocii. 
Fetn sa compra, continu:are'm 
altra vcgiidi nostro c:i::>i fins n 
llarem dels autos, i toi seguit. 
nn;\rcm a oh+ hlissa, que cn el 
cambril de,la Mare de Ueu, t l i -  
guf hlos. Andrcu  Caselfss I'vi-c. 
qu'era. un d z k  escut.sionistt:s. 
Acabadx s a  Xliisa i ;idoradGi la 
Mare de Deu, .pi-enim gustosos 
.?a la fond;\ u i t  cafe, ni-iib c l w  el 
Gc or-eoietat-i de sa  po5;ressi,> cie 
*Son Colom,, persona, pcr ce:.:, 
molt afnble i molt atent, volgut 
obseguiar-mos, degut a s'amisiat 
i pari-ntesc, que tenia anib cl 
metge, D. Antoni Solivclles, que 
era tanibe u n  dels csciirsioais 
tes 
Sortits de la fond:>, dcspedits 
del dit Sr i passetjarit-nios p : r  
l'estensa plassa d'zquell Santua- 
ri, que es trobwva molt animada 
foren bastanis el3 q u i  posni-em 
niiquej dins el ven:i.e,pcrque ses 
rates j s  hi corJisa for t  fern]. 
(Stzqiii? d )  
Lluch. Uit:! \leg>td;i ;!qui ~ c \ . ; I -  
IJri esairsionista 
I ~ C C ~ ~ ~ ~ D ~ ) L ( ~ ~ J S C O L ) ~ O O O Y P ~ E ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ? J . . ~ O O ( ~  .~.---L,-_-_______~-.____I 
Avui, an aquest Oratcri, co- 
mensen les Corarita €%ores que 
deixi establides la familia 810. 
rey. Derni it les 10 Ofxi major; 
diliuns, segona festn de Pasqua 
de Pentecostes, tambC hei haurd 
Ofici i el ves.sp:-e drsp1Pijdel ser- 
mri procc.ss6 de re ;errn.  
A i w i i  C e  ;;>i d.! S i n r u .  
i'i-e.i; L i L i .  .., rl 'lriJ!:a, el K t  13. 
COXt' r: ST 
I)emd a n  n q u e s t i  Iglesia se ce- 
lebixrd festa solemnc per la 
cnndusiil de i  Mes de hlaria i 
bciidici0 d'iins Passo.;, per la 
gu;ii vsi:dri  el 1'. Provincial. .I 
Ics 10 0;ici sclei;i:ie,pi-cdicnrd cl 
P. Ginart, l', 0 I t .  Ekcapvespre 
le+ fiincions de cosfnni. 
1 ENDEVINAYES 
f 
U n a  bassa SC 
' que jo he meste 
i'aigua que all& hoi ha 
t,cr bowe no's bona 
i Iiei men a hoi:rii 
ii!i Finirnal de  p!o:na. 
.M+:k+ 
I 
~ AlETEOROLOGIA 
i 
1:a un teinpsmolt desigual, es- 
' tones sol, estones ben nigulat, 
~ w i  prora de oloure.calor, orat. 
, ge fret,fin que no paresqui I'er. 
' mosa ptim?vera,si no fos perels 
camps amb ses planfcs i els HU. 
sells. AAir diveni-es fou una S R V O -  
rci:t. 
I 
s x a m ~ r  
Lo:bon;t sanid;it st J a  feni @e. 
renne, no hi ha nialaIts, cares 
verrnelies:i gent riallera. G A  D. 
6s 16 que per tot se reu. 
A lt K I I3.1 -r 
.. lot-na esscr c i i~re  no!iros, C I  
!-ic fsPricant D.Rartonieu Fcrr-er 
que :ants d e  beneticis fa a n  eis 
;ir'tanencs qiii v a n  R i'Ffnv;rnn 
Si;t ben vingot i que el seu es. 
tatge en:t-e nosniti-os li sia agra-  
dable. 
D'AGRICULTUIZ :I 
L'anyailn se presetita regular 
els sembrats capiten he,  cn ge- 
neral ha faltat iiiiii  b iusc :~ ,  : io-  
bretot a les far-e.+. Aqueskes ja 
estan srgades p e r  liio1tv-s bnnclcs 
&a marina ja segucn Ics civacies 
a t 6  qui !e. 
Fruitis c n  gene;al poques, lo 
niateir qw: atncities, de imi t - i i  
n.ha sortir ut i  bon c:ple . 
Ar:i 6s  el t e m p  de  major ac- 
t i r ida t  pagess, entre el cullir.eis I 
gr<.ns i se:iibr.ir :es hortolisies ; 
rothorn est;! .ocupat, i engxrny 
scinbla qiie les aigos .Fer rcg:?r 
teridriii agonind I ,  lo quai I-e- 
pi-e>ent;t o n  ca:~;t~null de rique- 
sa pe;- 13 tio:tra vi!:\. 
i 1 "c--. = n ?  
I i 
La m e w  esquena e5 molt I l i a  
el meu gust n o ' s  gaire dols 
i In gent sempre'rn precisa 
per b;traynrme en la pols. 
c. G. 
&% 
C ABIL ACIO 
. .. . .  . .  . .  
I 
m 
. .  .... .. 
I 
Aixi se colocaren. I conta 
en Toniet, qui hei era, que 
resultd que quant aquells rqrna- 
ren rnenaren 9 cotnpanyeros i d s  
corn les coincarieu perque I'amo 
no s'en tern& al fer sa vola?. 
PHORLEMA 
Sa parera des corral 
de tantes peres que f6 
se va torcer u n  cirnal 
i una branca se romp& 
L'altre dia vaig contA 
ses peres que a tin brot tC  
Fer deu les vaig divadi 
una d'ellss vaig conta 
i a deu ies vaig reparti 
i un, per dos vaig sumA, 
altres dos ni vaig fegi 
i per uint multiplicd 
i me resultA entre tot 
ses pews qur tt. aquel! brot, 
98 XI3 t,l N CES 
Amb a qu6 s'assebla aunes  
portes un pepe de solfai 
poll? 
I un ba!all6 d'drtilleria a un 
I m a  idea a iin auseii? 
SOL UCIONS a Ips  cndwi- 
t iayes del  niiniero parr4t. 
1 h!iir.galida. 
1 En que t t  call i cresta 
2 En que te corona, 
p LES SEMBLANCES 
Dos ganxos. 
.4 S A  FUGA 
La predino'rn ua deinjl ' 
tres roses din un jardf 
i amb lo sol des dernati 
quan Jes rec les recles sent cant& 
I'ROBLEMA: 9 does. n 5 pts. 
A i  QUADRAT 
P O M A  
A R T A  
L L U C  
M A f G  
A 
v 
ESDEVINAPRES 
P. Purrer i Tomen Oarau. 
.~ .... ~ 
-7..
C L7ENTO 
Conten d w  pages, que un din, son 
pare ii dB 5 duros per.ana a Ciutat, d 
qual. amb molt de gust l e 5  actpla. ' 
Agafa sa somera i jr I i  ha estret! Hi, 
arFib& un dernati, qusnr sorliqeI;aoJ, 
despres d u n  PCP decami!,.i 4q6t qua . , . .. . 
fob a i f i  i z  va jugar soinera I 
es dobberi A I  cap de dos dfes, que 
ja se sentia cot-rc rates per dins sa 
panxa, se trobava assegut demunl una 
penya de  la vorera del Moll, i que 
pareixla lenir enveja a s  peiaoou .. 
sumiava crostes. . kl tercrr dir I1 
pegi nial de caixal! i assegut al 
tnatcix floc pronte hag& acabat et so- 
mi de les il-lusibns, perque ts iam fa 
fugl sa sort, i rrfili una idea que posd 
en prbct.ca: S e n  an& devanl una pas- 
ticeria aont l i  rscapa un baday, i I'amo, 
que treya ses eiicimades, no lard4 en 
respondrer-li amb UII cop de Eelll an a 
qul hei fegi et pages el de Boc .. I des- 
pres d'atx6 s'entabll l o  seguent: 
,- Quantes ren cabariesl 
-Tres dotzenes! I'amo 
-Que vS que nu? 
--Es caixa! esiraink de l'esquorra! 
Dit aixo i despres d'un cop de vbl 
l'amo'l fa entia, l i  pu;a ties dolZMeu 
'demunl BS taiirrli i et pages no t s r l  ea 
fer net! per6 H ia niitja derrtra e a d  . .  
amb so caixal. L diu 1 I'amo: &I1 no 
l'hem vue cab$! Es caixal! diu I'8m0, 
tot duguentl6 a ca'i dentista on fOn un 
esiirada. I conten que rent una rlalla 
el pages diu a1 pasticel: 
-Carno, que'm puc tnrfji I'alhe 
mitja? 
J. L. L, 
OA ESPINOSA 
Naevos programas, paTa KAMILLEIXS DE 1;UaGos 
~ R T I ~ ~ I C L ~ L E S  propios para fieatns particulares, de barrio, jardiner 
etc.elc. 
Iluvia!~ d e  fuego plateado y dorado. 
Novedad en E;LIEGUS ELl%TRICOS de grin esplen iaz 
1:tiEGOS JAPONESE&=COtlETEs R L i L E 3  con c r b d u  
Cobetes de honor=Cohetes elt?ctficw== :ohem e s m a d i d m  
cohetes reales con liuvia doraila y piatead t .  
DrecoiQn=lC-Tauiera Art&: 
Reservat per en 
Guillem B u j  osa (a) ~ a n ~ ~ ~ i a  
St Evangeli Rustica 1 pts.Tc!i 2'00 
Vida de Jesucrist per Fi;liOn 5 pl'. 
PAL-LAS diccionari en ciiic jdioines 12 0 
Nuevas conservas y dukes  4'00 
Entoru del Feisisme 1tali;i pcr F r a n c e x  Ciinibo 4 pts 
Alrnanach de lcs Ue1resl925 2" 
La Renta. lercsi ta  d e  lesa.; . 1 '53 
3 .?' . <j: JL'ideal del bon ci-isriA 
1,'Anrig S;int I T 5  
Repnstei-ia y P;irtelci iii PrActica 
Guia Prilctica de la:, laboi-cs del Ce!io 5:::;t.i 0 7;) 
duego del Trcsillo O ' i f i  o:-- - Mon Tresor -Devocionario 1'. I'al;iu 
Pocsias, Garcilaso de In \'cg:+ 
l'ocma del XIio Cid 
l~ lan ia  Vivcn t J. Koig IZnvci:t<is 
iSigue t u  estrel!a! P. Fierro 
Guia de Alnllorca (iItis;aci>,) 
--.El Criteiio, B;:loic..i ~ d 
1.0s Galeotes IInos. Qoiiitc!o 
, ,.)
,>.r, 
0 . 'i :- 
i - , I  
3 LO 
', i r>r) 
2,411 
I \ \  
I, 
u 
SEYENEN EN LA N O S T R A  ADX:riIST.RAC Id 
-. ~- -. .- . . ._--- 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay 
coche que parte direct0 para Capdepei-a y 
Calarratjada de estos puntos sale oti-o 
I LVOLEU ESTII? B E N  SERQIT,? 
Foilda Randa de Lsteva J 
Grandes Almacenes 
San J o s e  
Ilda. Ignacio Figuerola 
D E  
IHOY, COMO NADIEI 
detalla en precios, esta casa, todas las 
QRANDEINOVEDADES 
Unicos almacenes que tienen t n  grandes existencias 
TCD'3 LO.QUE SB REQUIERE PARA . 
VESTIR Y CALZAR 
Talltaia 211 I Cfetli Itin 
y qua venJen m8s barato que nadie. 
.:+ . . ., . .i . . BS%A~CAS& k' I 
, . i 
D E 
RAFAEL FELlU 
CALLI3 DE JAIME I! n. 39~3149 
Palma de 'Mallorca 
SASTREKIA PARA SEfiORX 
T CXBALLESO 
ARTICULOS Y KOVEDADES 
PAPA VESTIR DE T 0 D . S  CL4SSES - 
